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JU R ID IC 1TI0N  DES M ISSIO N S CA TH O LIQ U ES 
DE L U N D A  E T  M A LA N JE
(16-VII-1934)
SOM M AIRE —  Determination des zones juridictionnelles des missions 
de Mussuco, Minungo et Saurimo.
PORTARIA N.° 43
Tendo sido publicada pelo Governo da Coloma uma nova 
divisao administrativa e convindo, para efeitos da jurisdi^ao 
eclesiastica, definir, onde seja julgado necessario, a area de 
jurisdifao de cada Missao;
Atendendo a antiga distribui^ao dos territories do distrito 
administrative da Lunda, primeiro entregues ao Vicariato Gera! 
de Malanje desde a sua cria a^o, e depois divididos sucessiva- 
mente pelas novas missoes a medida que elas se foram insta- 
lando, que sao, presentemente, tres —  a do Mussuco, a do 
Minungo e a de Saurimo — no referido distrito;
No uso da jurisdifao ordinaria e na ausencia de Sua Exce- 
lencia Reverendissima o Senhor Bispo, em servi^o de visita 
pastoral, e ouvido o muito reverendo Vigario Geral de Malanje;
Hei por bem determinar que as areas territoriais das actuais 
e subsistentes circunscrifoes administrativas do distrito admi­
nistrative da Lunda sejam assim distribuidas:
1. °) M issa o  do M u ss u c o : o seu territorio proprio abrange 
toda a area da circunscri^ao actual de Camaxilo;
2. °) M issa o  do M in u n g o : o seu territorio proprio abrange 
a area da circunscri^ao actual do Minungo;
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3.°) M issa o  do S a u r im o : o seu territorio proprio abrange 
toda a zona oriental da Lunda, constitmda pelas areas do con- 
celho do Saurimo, circunscri^ao do Chitato, Cassai-Norte e 
Cassai-Su'l.
Os restantes territories do Vicariato Geral de Malanje 
pertencentes ao distrito administrativo de Malanje, mantem 
a mesma distribui^ao actual pelas missoes de Malanje e Ban- 
galas, continuando adstrito a este Vicariato o territorio onde 
exerce a sua jurisdi^ao a Missao do Libolo.
Luanda e Pa^o Episcopal, 16 de Julho de 1934.
O Vigario Geral do Bispado 
D e a o  M a n u e l  A lv e s  da C u n h a  
AAL —  P ortarias, 1929-1934, £1 .143 v.
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